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Miáai 
DE L A PROVINCIA DE LEON. 
Se suscribe i e s l e^j^^j i fy .á i la Itedaccion casa de los Srcs. ÍII.ÑON UEIDUNO i ÜU fs el semestre y 30 el trímolrc pngmlos anlkíiuiiii s I.os anuncios se iiiscrturáii 
v • ^ ¿ " ñ J r j á medio renl linea para los suscritores, yj un real linea, para los que no lo sean. 
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Luego que tns'Sres. Mctililcs y Secnlorios reciban los mímeres del lloktin 
iae correspondan al distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el sitia de 
ostumbre, donde pcrmmecéni hasta al recibo del número sijuieníe. 
• Los Sccrclarins cuidarán de conservarlos Holelines coleccionados ordenada-
mmte para su encuademación í/ac deberá verificarse cada a i ' i o .—El Coberna-
Uor, P e d r o E l l e e s . 
i» v»TK OFICIAL. 
l'«ESIDE\ÜTi DEL CONSEJO DE.MINISl.ROS. 
S. l t . la,Reina nuoslra Sonora 
(U. D. G.) y su augusta Real fa-
müia conlinúan en ésta corle sin 
aüvéilad'en^ sii'importante salud: 
Gacela del l.Vde Febrero.-N^úm. 32. 
L E Y . 
D O Ñ A I S A B E L 11, 
Por l a gracia de Dios y l a Cons-
t i t u c i ó n de la : Monarquía; Reina 
de las, Espaaas . -Aitodos los: que '• 
l a presente vieren y entendieren, 
sabéd: ; .qne -las Cdrtes .han de-
cretado y Nos sancionado lo s i -
g u i e n t e : : , 
Art iculo 1.* Para custodiar l a 
propiedad r u r a l y forestal y velar 
por l a seguridad de l a misma, se 
organ izará é n cada provincia una 
fuerza armada con el titulo de 
Guardia r u r a l . 
A r t . 2." E s t a fuerza seril or-
ganizada militarmente; depende-
rá del Director general de l a 
Guardia;c iv i l , y e s t a r á s u b d i v i d i -
da en c o m p a ü í a s que no excedan 
de 120 hombres ni bajen de 80. 
A r t . 3 . ° . E n cada c o m p a ñ í a 
habrá un Capi tán , u n Teniente, 
u n Al férez , u n sargento primero 
u n sargento segundo, y por cada 
20 hombres u n cabo primero y 
otro segundo. 
A r t . 4'.° Los cabos y gunrdias 
formarán u n cuerpo independien-
te, procediendo unos y otros de l a 
clase de voluntarios que deseen 
alistarse para servir dentro d é l a s 
mismas provincias dónde residan, 
los cuales s e r á n filiados, e s t a r á n 
sujetos á l a Ordenanza mil i tar y 
dis frutarán del fuero militar del 
tyérci to . 
A r t . 5.* E n las Capi tan ías 
generales de , los distritos habrá 
uno ó mas Jefes que ejercerán una 
continua vigi lancia sobre las com-
p a ñ í a s de Guardia rura l de las 
provincias civiles que comprenda 
gu territorio. 
Árt.'6'.° P e r t e n e c e r á n a l C u e r -
po de l a Guardia c iv i l , y por el 
mismo o b t e n d r á n sus ascensos, 
los Jefes, Ofici i lés y sargentos 
destinados a l servicio de l a G u a r -
dia r u r a l . 
A r t . ,7." A l l levarse á efecto 
la; o r g a n i z a c i ó n del expresado 
cuerpo, los destinos de Jefes y 
Oficiales s erán cubiertos por los 
de las mismas clases del de l a 
Guardia c iv i l que se ha l l en de 
r e e m p l a z p . ó j S u p e r n u m e r a r i o s , y 
loá de' los s á r g é n t ó s por sargen-
tos 6 cabos de la misma Guardia 
c iv i l . A falta de Jefes y Oficiales 
de reemplazo ó supernumerarios 
de la Guardia c iv i l , se cubr irán 
las vacantes,1 y por solo una vez, 
por los del arma de in fanter ía que 
tengan solicitadod d e s d e l ü e g o so-
l iciten su ingreso e h l a G u i r d i a c i -
v i l para e l cual deberá observarse 
e l orden de a n t i g ü e d a d entre los 
aspirantes, siempre que se ha l l en 
clasificados de aptos para el a s -
censo y no excedan los subalter-
nos de l a edad de 40 a ü o s . 
.Art . 8.° L a fuerza.de l a G u a r -
dia rura l en cada provincia se de-
t e r m i n a r á por Mi Gobierno, oyen-
do á l a D i p u t a c i ó n provincial 
respectiva, l a cua l c o n s u l t a r á 
p r é v i a m e n t e las necesidades de 
cada localidad, correspondiendo a 
cada provincia hacer e l abono 
de los gastos que ocasione l a fuer-
za cre ída en las mismas. • 
A r t . !) .• E l cuerpo de Guardia 
r u r a l dependerá para su servicio 
especial de los Ministerios de l a 
Gobernación y de Fomento. 
Ar t . 10. Cuando en cada pro-
vincia se encargue l a expresada 
fuerza del servicio para que ha 
sido instituida, cesarán todos los 
cuerpos de guarder ía rura l y fo-
restal , y a sean costeados por el 
Estado, por las provincias ó por 
los pueblos re servándose al M i -
nisterio de Fomento el nombra-
miento de los empleados peric ia-
les para c o n s e r v a c i ó n y mejora 
de los montes. 
A r t . 11. Mi Gobierno pub l i -
cará los reglamentos necesarios 
para l a e j ecuc ión de l a presente 
l ey , y los de p o ü c i a r u r a l que h a -
y a n de observarse en todo el;rei-/ 
no, estableciendo en olios las re-
laciones que ha de haber entre la 
Guardia rura l y guardas jurados 
que los particulares tengan en 
sus propiedades, con sujeccion 
; á las leyes y reglamentos v i -
gentes. 
Por tanto: 
; Mandamos á todos los T r i b u n a -
les, Justicias, Jefes, Gobernado-
res y. d e m á s Autoridades, asi c i -
vi les conio militares ec l e s iá s t i cas , 
de cualquiera. clase y dignidad; 
que g u a í d e n ; y hagan guardar, 
cumplir y ejecutar l a presente 
l e y en todas sus partes. 
Palacio & treinta y uno de E n e -
ro de mi l ochocientos sesent í i v 
opho . - Y O L A í i l i I N A . — E l Pro-
s identó del Consejo de Ministros, 
R a m ó n Maria Narvaez. 
cualquiera clase y dignidad, 
que guarden y hagan guardar, 
cumplir y ejecutar l a presen-
te ley en todas sus partes. 
Palacio treinta y uno do Enero" 
de mi l ochoaientos sesenta y ocho. 
— Y O L A R E I N A . — E l Ministro de 
l a Guerra , Ramón María N a r -
vaez. 
.MINISTERIO DE ESTADO. 
.MiNliímilO DK L . \ GUEl'iiSA. 
L E Y . 
D O Ñ A I S A B E L I I , 
Por la gracia de Dios y la Cons-
t i t u c i ó n , Reina de las Espailas. 
A todos los quo las presentes vie-
ren y entendieren, sabed: que las 
Córtes han decretado y Nos s a n -
cionado lo siguiente; 
A r t . 1." Se concede a l Minis-
tro de la Guerra un Crédito e x -
traordinario do 7(J0 000 escudos 
con dostiuo á trasfonmtr 100.000 
fusiles del sistema actual a l mo-
derno do carga, por l a recámara, 
conforme a l modelo aprobado. 
Art . 2." Este crédito estraor-
dinario ha de aplicarse, en la 
parte necesaria, á cubrir l a con-
trata celebrada y a para la tras-
formacion en el sistema indicado 
de 50.000 fusiles, y el resto para 
i g u a l operac ión que debe hacerse 
en otros 50.000. 
A r t . 3.° E l Ministro do la 
Guerra dará oportunamente cuen-
ta á lus Córtes de haberse r e a l i -
zado este servicio. 
Por tanto: 
Mandamos á todos los Tr ibuna-
les, Justicias, Jefes, Gobernadores 
y d e m á s Autoridades, asi civiles 
como militares y e c l e s i á s t i c a s , de 
E l Sumo Pont í f i ce , P ió Nono, 
profundamente conmovido a l te-
ner noticia do las desgracias ocur-
ridas recientemente en las islas 
Fi l ipinas y de P u o r t o - l í i c o , y de-
seoso de dar una se í l liada prue-
ba del cariñoso in teré s que le i n s -
piran los infortunados habitantes 
de las mismas, h a remitido a l G o -
bierno de S. M . , por conducto dol 
Sr. Nuncio en esta cérto , la can-
tidad de 19.000 rs . para alivio de 
aquellos desgraciados. 
E l S r . Nuncio, animado de 
iguales sentimientos, h a destina-
do la suma de 2.500 rs . para el 
referido objeto. 
Onceu del 21 de Enero.—Núm. 21. 
MINISTEUIO DE GRACIA Y JUSTICIA 
I Sabsccrelaria.—Negociado 8 ° 
E l S r . Ministro de Gracia y 
i Justicia dice á esta Subsecreta-
; r ia , con fecha 16 del actual , lo 
• siguiente: 
i « l imo , rir.: E n vista del expe-
diente instruido sobro la forma-
c ión de la es tadís t ica del Regis-
tro de l a Propiedad, y dol cua l 
resulta l a posibilidad de exten-
der los estados anuales de modo 
quo apareciendo los mismos d a -
tos ú t i l e s que en l a actualidad, 
sea su formación mas fác i l , r e u -
n iéndose a l mismo tiempo otros 
importantes para la Administra-
ción p ú b l i c a , conforme á lo dis-
puesto en el Rea l decreto de 19 
de Junio ú l t i m o sobre pesos y 
' medidas decimales; la Reina (Q. 
D . G . ) , Jo acuerdo con lo infor-
mado por e l Consejo de Estado y 
con lo propuesto por V . 1., se h a 
servirlo disponer qtie se remitan 
desde luego ¡i los Registradores 
do l a Propiedad los estados c u -
yos modelos a c o m p a ñ a n ¿i dicho 
expediente, á fln de que formen 
con arreglo á los mismos l a es-
t a d í s t i c a correspondiente a l a ü o 
a c t u a l . » 
E n v irtud de lo dispuesto en 
l a preinserta Real orden, se r e -
m i t i r á n á V . I . por separado los 
estados en que se han do com-
prender los datos relativos a l 
aflo actual , y que los Reg i s tra-
dores h a b r á n de devolver con-
testados en su dia á esta Supe-
rioridad. Como V . S. observará e l 
estado n ú m e r o primero es e l mi s -
mo que e l formado hasta aquí , 
solo que para extenderlo no h a y 
que tomar en cuenta l a clasifica-
c i ó n de las fincas por su valor, 
y si ú n i c a m e n t e abrir una hoja 
con las mismas easi l lai , ir ano-
tando en el la correlativamente 
todos los datos correspondientes 
á enajenaciones de fincas, re su -
mirlos una vez terminado e l a ü o 
y consignar el total que resulte 
en el estado que se remite, que 
por é s t a razón solo tiene una l í -
nea como sucede á los d e m á s , 
excepto é l cuarto. E n el segun-
do debe aparecer l a c las i f icación 
de las finciis por su valor, pero s in 
expresar m á s que e l n ú m e r o total 
de cada clase; y en e l tercero se 
h a r á constarla c las i f icac ión de las 
mismas fincas por su e x t e n s i ó n en 
h e c t á r e a s , puesto que es obliga-
torio hoy á Tribunales y Nota-
rios expresarla en medida deci-
m a l , y lo será para todos desde 
1.° de Julio prdximo. E n e l qu in -
to figurarán, como se venia h a -
ciendo, todos los derechos reales 
constituidos, con e x c l u s i ó n del 
de hipoteca, pero en globo y s in 
clasificarlos por r a z ó n de su n a -
turaleza, lo cua l debe hacerse en 
e l sexto, expresando el n ú m e r o 
total de cada o íase; y en e l s é -
timo, que tiene por objeto cono-
cer las vicisitudes de los censos 
y cargas, so hará constai e l n ú -
mero de las trasformaciones que 
sufran estos derechos. E n e l oc-
tavo se comprenderán , como h a s -
ta aqui, todos los datos relativos 
á hipotecas constituidas y c a n -
celadas, pero en junto y s in te-
ner en cuenta l a c las i f icación por 
r a z ó n del importe del capital ase-
gurado. E n el noveno se clasif i -
carán por este concepto todas las 
constituidas, expresando e l m i s -
mo total de cada clase; haciendo 
otro tanto en e l déc imo con las 
canceladas; y c o m p r e n d i é n d o s e 
on e l u n d é c i m o , como se h a h c -
eho hasta el presente, los p r é s -
tamos hipotecarios, s in perjuicio 
de comprenderlos en e l estado 
octavo, por su cond ic ión de h i -
potecas; de suerte que solo en el 
caso de que una hipoteca se cons-
t i t u y a en g a r a n t í a de u n p r é s t a -
mo, se comprenderá respectiva-
mente en ambos estados, en l a 
forma que á cada cua l corres-
ponde. 
Los Registradores deben t jner , 
on cuenta que surtiendo la ar ió -
tacion preventiva, q u é ' se hace 
por falta de índices , ctbdos los: 
efectos de l a in scr ipc ión , los de-
rechos que se anoten"por aquel 
motivo deben comptónderse en 
los estados; que por e l contrario, 
en n i n g ú n caso deben figurar en 
ellos las informaciones de pose-
s ión; debiendo cuando se hubie -
ren hecho para inscribir t í t u l o s 
posteriores, a l tenor del art . 20 
de l a l ey Hipotecaria, compren-
derse solo los datos relativos á 
estos ú l t i m o s ; asi como si con a r -
reglo a l mismo articulo se reg i s -
trase un documento para i n s c r i -
bir otro posterior, no se expresa-
rán en los estados los datos de 
á m b o s , sino solo los del segundo. 
Tamdien deberán tener presente 
que los datos con que han de 
formarse los referidos estados son 
todos los correspondientes á ins-
cripciones y anotaciones hechas 
por falta de índices , que se e x -
tiendan durante e l aflo, c u a l -
quiera que sea l a fecha del t i t u -
lo ó documento que las origine; 
y finalmente, que en todo lo que 
no se modifica por esta c ircular , 
queda vigente lo dispuesto en las 
de 26 de Junio de 1863, 7 de J u -
nio y 22 de Diciembre de 1864, 
3 de Marzo y 23 de Diciembre de 
1865 y 9 de Abr i l del a ü o p r ó -
ximo pasado. 
Por lo que hace a l esta lo se-
ña lado con el n ú m . 4.°, su obje-
to es conocer, pasado e l tiempo 
nn que l a propiedad cambia de 
dueiio por actos y a inler vivos y a 
mortis causa, el n ú m e r o , valor y 
e x t e n s i ó n de las fincas que com-
prende cada t é r m i n o municipal; 
y desde luego e l valor por t é r -
mino medio de l a unidad super-
ficial en cada Ayuntamiento. 
A este fin las fincas deben fi-
gurar solamente m a ves: en d i -
cho estado, de suerte que las 
comprendidas en el de un a ñ o y a 
no lo serán en los de los sucesi-
vos; y a l efecto, á l a cabeza de 
la primera hoja del registro de 
l a finca que re inc luya se estam-
pará una J¡, como signo de h a -
berse y a incluido. A s i , pues los 
Registradores abr irán á cada 
Ayuntamiento u n a hoja igua l á 
dicho estado, en l a cua l anota-
rán cada finca que inscriban, ó 
las comprendidas en u n t í t u l o , d 
todas las registradas en un dia 
expresando su n ú m e r o , valor y 
.ox te i í s ion , para,l lenar luego con 
l í o s tejíales que insulten el referi-
*do estado. Cuando no conste e l 
valor ó l a e x t e n s i ó n de una fin-
ca, se ap lazará e l inc lu ir la en e l 
estado para l a primera ocas ión en 
que, con cualquier motivo, se 
conozcan aquellas c ircunstan-
cias; por c u y a razón siempre que 
se v a y a á extender u n nuevo 
asiento, se t e n d r á especial c u i -
dado de ver s i en l a primera h o -
j a del registro de l a finca apare-
ce el signo antes referido. S i a l -
guno de los Registros que com-
prenden g r a n n ú m e r o de A y u n -
tamientos necesitare dos ó mas 
' K ^ s de esta estado, figurará l a 
s u n k páfBlal de cada una en l a 
Í>í¡'mera í r á e a de la siguiente, á 
fia de' qt ié en l a ú l t i m a aparezca 
el total gkheral. 
Todo lo que en cumplimiento 
de l a drdén preinserta c o m u n i c » 
á V . S. para su inteligencia y l a 
de. los Registradores de l a P r o -
piedad del territorio de esa A u -
diencia. Dios guarde á V . S. m u -
chos años . Madrid 20 de Enero 
de 1 8 6 8 . — E l Subsecretario, V i -
cente Gomis. 
S r . Regente d é l a Audiencia de. . . . 
Gaceta del 28 de Enero.—«úm. 58. 
M i m S T E k l O M LA GOBERNACION. 
BENEFICENCIA T SANIDAD.—-NEGOCUDO 4.' 
L a Reina (Q. D . G . ) ha tenido 
á bien mandar se publique en 
este periódico oficial e l anuncio 
remitido por l a R e a l Academia 
de Medicina, de las Memorias pre-
miadas por l a misma en e l a ñ o 
de 1867, á fln de que l l egue A 
conocimiento de los interesados. 
Madrid 22 de Enero de 1868. 
— G o n z á l e z Brabo. 
REAL ACASÍMIA DE MEDICINA DR MADHIU 
SecreiaHa. 
E s t a Academia, d e s p u é s de 
examinar las Memorias presen-
tadas a l concurso á premios de 
1867, h a acordado: 
1. * Que se conceda el premio 
anunciado a l autor de l a Memo-
r i a cuyo l ema es Dlc mihi guibus-
cmi es, et lilñ dicam, quis el gua-
lis es! 
2. ° Que merece t a m b i é n premio 
el autor.de l a Memoria.cuyo l ema 
es: Nónftgendum aul excogHan-
dum quid natura facial, sedinve-
niendum. 
Lo que se publica para cono-
cimiento de los interesados, los 
cuales p o d r á n presentarse por s í 
6 por medio de persona delegada 
á recibir sus respettivos premios 
en la p r ó x i m a s e s i ó n inaugura l 
de este a ñ o . 
Madrid 7 de Enero de 1868.— 
E l Secretario,. Matías Nieto S e r - . 
rano. 
DEL GOBIERNO DE PnÓVINCIA. 
DEPOSITARIA DE PONDOS PROVINCIALES. 
ESTRACTO de l a cuenta del mes de Diciembre ú l t i m o , rendida por el 
; Depositario D . Francisco Buron de fondos del presupuesto de esta 
provincia comprensiva de los ingresos y gastos ocurridos durante 
el mismo y de las existencias que quedaron para el mes siguiente. 
C A R G O . 
Exis tenc ia que quedd en 30 de Noviembre.. 
Recaudado por todos conceptos durante é l misino. 
Escudos Slilés. 
10.510 014 . 
50.028 655 
TOTAI 60.538 669 
D A T A . 
Admin i s trac ión provincial 1.747 493 
Servicios generales. . . . . . . . . . . , 2.268 096 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . . . 1.871 167 
Beneficencia. . 12.464 734 
Carreteras 333 331 
Otros gastos . . . • ; « . ' • 24 800 
M O V I M I E N T O D E F O N D O S . 
Traslaciones de caudales de unas cajas á o tras . . . 10.907 » 
TOTAL. : . . . . . 29,616 621 
R E S Ú M E N . — ~ ~ 
Importa e l cargo 60.538 669 ( 
Id . l a data. 29.616 621V 
SALDO Ó EXISTENCIA • 30.922 0 4 8 
C L A S I F I C A C I O N . 
E n l a depos i tar ía . . 26.456 6 1 3 } 
E n e l Instituto de segunda e n s e ñ a n z a . 937 500 ( q ó o o d ó 
E n l a escuela normal . . ,. . . . . . . 151 022 í . * ' ; » * 4 u*p 
E n l a Junta provincial de Beneficencia. 3.376 913 / 
L e ó n 4 31 Enero.de 1 8 6 8 . — E l Depositario, Fránoisoo Barón.— 
V . * B.°—El Gobernador, m e s . 
ÉONtADURÍA DÉ I.OS FONDOS 
DEL msm.'Esro pnoviNciAi.. 
ilí.'S de Feliriro del «no eeonó • 
mico de tSü" ri 1808. 
DISTRIBUCIÓN de fondos por cajiUulos ¡¡ urlkiilos ¡mva sulisfueer las nhHijacii-uni 
de dicho mes, formad» por la Coiiladuriu de fondos prociiicialrs, • ciifurmc á 
lo preoenido en el a t l . 3" de la ley de Presupucslos y Conlabilidad provineinl 
de 20 de Setiembre de 18l¡!j y al U3 del lieylamcnlo puru su ejiiiicwn de la 
misma fecha. 
SECCION PRIMERA.—GASTOS OBUGATOBIOS Tutal por 
: Artículos. capítulos. 
foctttlus. CAPÍTULO I.—Adminislracion provincial. 
Articulo I ! ' Personal de la Diputación y Conse-
jo provincial. . . . . . . . •< • • . 
• Idem de la Comisión de eximen de cuentas mu-
nicipales y de pósitos: . 
Material de la Diputación, Consejo y Contaduría 
de fundos provinciales.. . . . . . . . . . 
Idem¡ dé la Comisión de examen de cuentas mu-
nicipales y depósitos. . . . . . .j . . . 
2. ' Sueldos del'Archivero y del Depositario de 
fondos provinciales.. . . ' . '. '. . i • • • 
3. ° Ideni de lós; empleados y dependientes dé 
las Comisiones especiales. . . . . . 
Mater'ialdeestasConiisiones. . . .] '• .' . 
-4.'- Sueldos dé Ios-Arquitectos provinciales y de 
sus.delineantes. . . ' • • • . . . . • 
CAPÍTULO II.—Servicios generales]. 
. 2.*. Gastos de bagages. . . . • -i • . . . . 
1. " Idem de¡ elecciones de Diputados provin-. 
cíales. . .... . . ' • .,; . ;, . ; . .i . .. . ; • 
'S ; ° ' Idem dé calamidades públicas, .i . . .'. 
CAPÍTULO-V.—Iñsirüécioñpúblicá. 
• Art. 1.' junta provincial del rámo. .i . 
; Subvención; ó suplemento que ¡ abona l¡» 
provincia pora el sostenimiento del insliiulo de se-
ganda enseilania..; . .. . ; . i, . • . • . 
.3;° Subvención ó suplemento que abona la pro-
vincia para'ej sostenimiento de {a Escuela Normal 
de Maestros y . i.. •! • • • 
4 o Sueldo del Inspector provincial dé primera 
ensenanza. . , • • • 
1 CAPÍTULO \'l.—lknel¡ceiwia. i-
'Art. 1.° Atenciones de la Juina provincial. . 
2. ' Subvención ó suplemento que aboba la pro-
vincia para el sostenimiento de los Hospitales. . . 
,3;';. Idem id. id. de las Casas de Misericordia.. 
i . " Idem id. id. de \asXasas de .Expósitos. . 
5.* Idem ¡d. id. de las Casas de Maternidad. • 
CAPÍTULO VI11. —Imprevistos. 
tínico. Para los gastos de esta clase que puedan 
ocurrir. .: . • • 
SECCION SEGUNDA;—GAS ros VOLUNTAMOS. 
Escudos. 
810 
3IG.G64 
2 Í 9 . 9 Í 8 
80 
t40 
58,333 
225 
150 
l.BOO 
í . 0 0 0 
800 . 
201,6113 
1.000 
300 
91,606 1.593,329 
. 780 
800 
250 
7.2á!) 
201) 9.250 
CAPÍTULO 11.—Carreteras. 
Art. 2." Construcción de carreteras que no for-
man parte del plan general del Gobierno. . . 
CAPÍTULO I I I . — Obras diversas. 
Unico. Subvenciones para auxiliar la conslruc-
clon de obras, ya corran i cargo del Estado 6 de los 
Ayuntamientos, . . . . . . . . . . . 
CAPÍTULO IV.—Oíros gastos. 
. Único. Cantidades destinadas á objetos de inte-
rés provincial. . . . . . . . . . . . 
SECCION TERCERA.—GASTOS ADICIONALES. 
1.999,995 
3.300. 
Ind . , : d-' (Vido: |irtivin,!Í.'i¡t's, S a i n s l ú i n o CosaiJilla . 
lilin-s. 
£¡.•=£1 Gobernador, 
2.200 2.200 
1.832,936 1.832,936 
1.832.936 1.832,930 
4.000 4.000 
CÍPITIÍLO UNÍCO.—Resultas por adición de ejercicios 
cerrados. 
Art. 1." Obligaciones pendientes de pago en 30 
de Setiembre de 186 procedentes del presupuesto 
anterior. . . . . . 
Idem ¡d. en la misma fecha procedentes de pre-
supuestos anteriores. . , . . . . . . • • 
TOTAL GENERAL. 
9o2,439 
2.413,050 3.305,489 
í:. tniinn.lii p>r el Con.-ejo y Uipulailos provinciales residentes en la Capila!. 
que -<i.-eiÉ¡M •, l.i precedente disirilmcinn de fnudns cnrrespoiidienle al mes del'e-
liri'i-o próxi ' i . acuerdan prestar! i s¡i aprobación en lodas sus parles, yque se (ii¡-
vuelvan al .-ii. n dieniad^r d.' la pnnricia, hajo aionlo olicio, .i los efeclos corres-
pondienles.—' / .lalgo.—Tegorlna.— üalbuena.— Joaquín Cabero.—Itadillo.-Diaz 
Canseco. — l.n' Ibañez l'orro. 
!>;•: ¡ .OS ;INTA5llENT!iS. 
. . .• . , . 29.374,685 
En León i 1,' ia Enero de 1868.=EI OBcial majifr del Consejo, Coá' 
Ayuiitaniienli) constitucional de Vnl-
devimhrc. 
Lisia de los siticrilorcs de i'ste Ayuiila-
uiimío y d: bu c tiUid'ides con r/ue 
culu «no li i eoiitribuido con dastmo 
al.socorr.) ti: loi m'i!.!$ cansados pur 
los ti'n'timtos, hurtuanes tí inunda- ¡ 
dones ouin idus en las islas Fi l ip i -
ivis ij il'i Pií-nio-Rico, con espresion \ 
de pueblos. ¡ 
VAI.DEVIMIiKB. i l " ; i'i'i ' 
D. Pedro Sutil.. l'JI) 
Kladio Arenal » l.):S 
Buenaventura Alvarez -iti 
Santiago Ordas Vollojo. . » 201) 
Dionisio Terrero 4íi 
Modesto [ferrero. . . . » 48 
Narciso Key.. . . . :.. » 93 
Miguel Alvare/. . . . , » 13!) 
Martin Horras. . . . . » 17 
' Gregorio Rey. ' . . • 28 
Manuel García Arenal.. . » 400 
Fermín Roy ; . . . . ». . 46 
. Toribio Cabello.. . . . ., 400; 
Doña Manuela Otero. . . . » 400 
l) Martin' Villal'añe. . . .. . 23 
Rernordo Ordiis . . . ; » 9 i 
Doiia Rasilla Rey •••>':, 
D. Antonio. Mncias » tii) 
Itartoloiné Casado. . . . » .'lo 
Pedro Pcllitcrn.. . . . » 10!) i 
Cirilo Alvarez. 101) j 
Doña Teresa'Aparicio. . . ' • di) ¡ 
Valeriana Gon/ai.'./... •. . « ítlvi 
¡D.-Laureano Aivarcz. . . . . . » 40 
DoFia Antoma García » 4l> 
D. Felipe González . . . » 400 
Simón Goti/.al:'/. '. '. ' . '. » i01) 
''Migndl Alvarez. . . • . . • IS 
Renito Alvaro/. . ; , ». ü;i 
lloinoboiio Maleo. . . . » 200 
Paulino I.lamas » 250 
ClauJio Alvarez , 201) 
Miguel María Alonso.. . . • HOO 
Mariann Martínez 101) 
Gregorio Pérez.. I):; 
Ignacio Reneilez > IUI) 
Matías Alonso >. 101) 
Doiía Isidora Horras » 4í> 
i). Julián Maleo .iOl) 
Santiago Martínez " 100 
Doña Geióniina Arenal. . . » i>'¿ 
D. Saturio Muñoz . . . . » 40 
Indalecio Cabello » 41', 
Anaciólo Alonso • AH 
Donúugo Uamus » 20¡> 
Renigno Alonso . . . . " !)3 
Eustasio (Subillas ) 48 
Simón Moran i 23 
Juan Moran » l(i 
José Garcia » 23 
Andrés Alonso » 100 
Juan Antiniio » 93 
Santiago Ordás García.. . » 40 
Doña Paulina Alonso. . . . >• 150 
María Alonso > 212 
Pascuala Raltuille * 200 
D. Anselmo Garcia » 200 
Agustiniano Alonso.. . . » 40 
Angel Roy 400 
Leandro Ordás..; . . . ' u 150 
Dona María Malagon 100 
Manuel Marliuez. . . . » 100 
Pedro González.. . . . » 100 
jacinto González. . . . » 69 
Doña Mioaeín Casado.. . 
D. UáiiM.so Nava. . . 
Hemcl.'HO Marlincz. . 
Mnrtiu Alonso. . . . 
líonU'ncui Murliuez.. 
Romiicddo Alvarez. . . 
Jtiiiaii .Marliuez., . . 
Felipe Ordás. . . 
Manuel García Alvarez. 
F A U B A L L E S . 
D. Manuel Martínez. . . 
José Martínez. . . . 
Juan .Viguolcz. . , 
Caliste Moiáii. . . . 
Torildn lleneitez. 
Gobrici Marlincz. 
VILL1BAÑE. 
D. Blas Cubillas. . . . 
Andrés Cembranos. . . 
Doflo María Alonso. . . 
Josefa üorraz. . . . 
D. Felipe García. . . . 
Isidro Casado. . . . 
Mariiinn Jallares. . . 
José Jabarcs.. . . : 
Ildefonso Malagon. . 
Pedro Casado. 
Amonio Mencndez.. . 
Felipe Alonso. . 
iDoiia María Casado. . . 
; D. Luis Ordás 
i Gregorio Sastre.. . . 
i Doña Eugenia Sastre. . . 
. D. Fauslo Ceinliranos.. . 
Autonio l'ellilero. . . 
; Doña .María Cubillas. . . 
.D. Mateo Garría. . . . 
, Doña Francisca Migueloz. 
D. Panlaleon Cembranos.. 
Tomás Saslre. 
Juan Malagon . . . 
Lorenzo Alonso.. . . 
José Marliuez. . . . 
Gaspar Casado. . 
Servando Jabares. . . 
Eugenio Culdllas. . 
Isidoro Fernandez. . 
Paliio Alvarez. . . . 
Ksldjan Carro. . 
Luis Alwiroz 
•Prudencio Bey. . 
V1LLAGALLEGOS 
D. Laureano Bey. . . . 
Leandro Alonso. . . 
Manuel Fernandez Son Mi 
Uaii 
Francisco García. . . 
José Jabares. . . . 
Isidoro Merino. . . 
.losó Vidal-. . . . . 
Apóünario García. . . 
Cefcrino l'ellilero. . . 
Pelayo Alonso. . . . 
Cándido Marcos. . . 
Francisco Marcos. . . 
Benilo Febrero. . 
José González Febrero.. 
José González González. 
Manuel González Fernandez 
Francisco Jabares. . 
Isidro Jabares. . . 
Benito Honrado. 
3 í 
400 
» 400 
2 » 
» 800 
- 200 
» 400 
» 400 
. 100 
» 132 
» 100 
» 100 
» 200 
» 200 
» 139 
» 24 
.. 24 
» 40 
» 24 
» 24 
» 12 
» 24 
» 24 
» 46 
. 24 
» 24 
» 4l¡ 
.. 72 
» 40 
« 24 
,, 24 
,, a.'i 
„ 24 
.. 24 
,. 24 
» 12 
» 42 
.. 24 
,, 46 
» 24 
» 24 
» 40 
» 24 
» 40 
» 24 
» 46 
» 200 
» 46 
» 46 
. 100 
. 46 
• 24 
» 71 
» 50 
•> 24 
» 24 
» 46 
,. 40 
,. SO 
» 40 
» 30 
. 24 
. 400 
» 24 
» 118 
» 141 
- 94 
» 24, 
— A -
Dona Venancio García. . . » 24 
D. Isidro García » iG 
Ocfcrino Martinez. . . . » 24 
Evaristo .labares. . . . » 24 
Jacinio FemandeJ. . . . » 200 
Isidoro Fernandei . . . » 100 
I.eon Centeno " Í 0 0 
Angel Alonso » 24 
Lucas Sutil » 71 
Joaquín L'ernsndci. . . . » lüü 
José Alvcrez 1 * 
Matías Molagon - 8 2 
Doña Knscnda Centeno. . . » 47 
PALACIOS DE FONTECHA. 
D. Sinforiano de las lleras. 
Roque Carreilo. . . 
Manuel de las Heras. 
Isidoro Alonso. . • 
José Alvarez MorAn.. 
Domingo González. . 
Gabriel l'ellitero. . 
Dionisio Morún. • 
E l Sr. Maestro de inslroc 
cion primaria.. . 
Martin González.. 
Juan Merino.. . 
Varios vecinos en pequeñas 
partidas.. . 
POBLADURA 
D. Bernardo Cejado. . 
Mariano Pellitero. . 
José Alonso. . . . 
Juan Pullitero. . . 
Manuel Sanmillan. . 
Santiago Pellitero. . 
Tomás Alvarez. . . 
Pablo Vidal. . 
Francisco Fernandez. 
Tomás Alonso. 
Gregorio Pellitero. . 
Agustín Pellitero. . 
Julián Cuesta, Vicario 
Bernardo Alonso. . 
FONTECHA. 
D. Nicolás García. . . 
Santiago Vidal. . . 
Baltasar García,. . 
Baltasar Ordás. . . 
Joaquín Bamos.. 
Manuel Sanmillan. . 
Antonio Pellitero. . 
Agustin Beneitez. . 
Tomás Blanco. . . 
Eugenio Blanco.. . 
Tomás Arias . . . 
Gregorio Fernandez. 
Luis Blanco. . . . 
Petra Ramos. . . 
Matías Fernandez. . 
Margarita Beneitez.. 
Ignacio Cabero. . . 
Santiago Cabero.. . 
Migué! Fernandez. , 
Adrián Martinez. . 
Félix Ramos. . . 
Dionisio Pellitero. . 
Agustin Vidal. . . 
Manuel Ramos. . • 
1 • 
1 » 
» 400 
. 600 
» 300 
. 300 
» 150 
» 150 
» 
• 200 
> 150 
> 100 
1 900 
47 
100 
400 
47 
300 
71 
200 
200 
47 
40J 
47 
200 
400 
300 
94 
94 
100 
24 
47 
400 
200 
36 
47 
100 
188 
47 
47 
47 
100 
' 47 
.. 47 
24 
> 150 
. 71 
. 71 
. 24 
. 100 
> 47 
TOTAL 29 789 
RESUMEN POR PUEBLOS. 
Valdcvimbre. 12 992 
Farballes » 871 
Villibañe 1 236 
Villagallegos 3 530 
Palacios 6 250 
Pobladora 2 759 
Fontecha 2 151 
TOTAL. 29 789 
Alcaidía constitucional de 
Bmnbibre. 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuntamiento pueda hacer In rectifi-
cación del amillarainiento que lia de 
servir de base al reparlimiento de la 
contribución temYorial correspoudien-
le al ano próximo económico de 18U8 
¡i 1869, se previene á todos los contri-
buyentes asi vecinos como forasteros 
que posean fincas en este Municipio 
sujetas al pago de dicha contribución, 
presenten en la Secretaria de esta 
Corporación las relaciones de altas y 
bajas que haya sufrido la propiedad, 
adviniendo que las traslaciones de do-
minio se justificarán con arreglo á la 
ley, en el término de 15 días, des-
pués de insertado este anuncio en el 
Beletin oQcial, eu el bien entender, 
que el que no lo haga en dicho plazo, 
no ie quedará derecho á reclamaciou 
de agravio. Bembibre 2 de Febrero de 
1808.—El Alcade, Cipriano Lamilla. 
Alcaidía constitucional de 
Vi'laquilambre. 
Para qne la Junta pericial de este 
Ayuntamiento pueda hacer con la debi-
da oportunidad la rectificación del ami-
llaramiento que ha de servir de base 
para la derrama del cupo de la contri-
bución territorial en el próximo ano 
económico de 68 al 69, previene á to-
dos los propietarios colonos tanto veci-
nos como forasteros del municipio pre-
senten en la Secretaria de Ayuntamien-
to al término de ISdias desde la inser-
ción del presente en el Boletín de la 
provincia las relaciones de cualquiera 
alteración que lujan tenido' en la ri -
queza del corriente aBo con adverten-
cia que las relaciones de traslación de 
dominio se justificarán con arreglo á la 
ley pasado dicho plazo la Junta dará 
principio á sus trabajos y obrará con 
arreglo á instrucción y datos existentes 
Villaqnilarabre y Enero 5 de 1868.— 
Lázaro Diez. 
DE LÜS JUZGADOS. 
Valdcvimbre Enero 21 de 1868 .= 
E l Alcalde, Julián Martinez. 
Jusgado de primera instancia de 
Marios de Paredes. 
E n las inmediaciones de esta vi* 
H a y s i t iodó dicen « ArroyoCat ivo» 
se descubrió el dia 20 del actual e l 
cadáver de i m hombre que ind i -
caba por su pos ic ión haberle ar-
rastrado l a corriente, á causado 
tener u n brazo y parte de l a c a -
beza cubierta con l a arena. 
Levantado de aquel punto 
trasladado a l ceú ienter io , fué re-, 
conocido facultativamente y r e -
sulta ser de u n hombre que apa-
rentaba tener cincuenta y cinco 
ailos de edad aproximadamente, 
de c o n s t i t u c i ó n robusta y bastan • 
te ta l la , no pudiendo precisarse 
las d e m á s s e ñ a s personales por 
hallarse en u n todo desfigurado, 
efecto sin duda de ser pasados a l -
gunos dias desde e l que sucedió 
l a muerte a l en que fué encon-
trado. 
Vestia u ú g á b a n de castor n l ü y 
viejo, dos chalecos, de lana r i za -
da azu l obscuro el uno y de par-
domonte el otro muy usados, dos 
camisas de lienzo, calzoncillos 
de lo misino todo estropeado p a n -
ta lón t a m b i é n de castor con v i -
vos encarnados y sujeto con un 
cinto de cuero y en el pié i z -
quierdo un ósearpin de pallo de 
este pa í s . 
Como no se h a y a podido i ien-
tificar por su mal estado t a l vez, 
y no resultando tampoco en estas 
inmediaciones faltase persona a l -
g u n a , me dirijo á V . S. r o g á n -
dole se s irva anunciarlo as í en 
e l B o l e t í n oficial do l a provincia 
á fin de que llegue á conocimien-
to del p ú b l i c o y pueda a l g u n a 
persona tí pariente por las s e ñ a s 
que van puestas, comprender 
quien puede ser y presentarse en 
l a afirmativa ó manifestarlo en 
este Juzgado para ofrecerle l a 
causa y entregarle las ropas que 
se ha l lan depositadas en l a escri-
banía que en l a misma entiende. 
Dios aruarde á V . S. muchos 
a ñ o s . Murías de Paredes y Enero 
23 de 1808.—Teodoro Robla .— 
E l Asesor Licenciado, Francisco 
Alonso Suarez.—Por mandado de 
su Sr ía . , Casimiro E u i z . 
O B I S P A D O D E L E O N . 
AUTO CANÓNICO 
declarando extinguidas en esta 
Diócesis las capellanías colativas 
de patronato familiar activo > ó 
pasivo de sangre á t/ue se refieren 
los artículos 1." ¡/ 2." del conve-
nio celebrado con la Sta. Sede y 
pubicado como ley del Es ado en 
24 de Junio de 1807. < 
Auto. E n l a ciudad de León 
á 29 de Enero de 1868, e l E x c e -
l e n t í s i m o é l imo. Sr . Dr . D . C a -
listo Castrillo y Ornedo, por l a 
gracia de Dios y l a Santa Sede 
Apos tó l i ca Obispo de León y su 
Dióces is , Prelado Asistente al 
Sacro Sólio Pontificio, Conde 
de Col le , Sr . de los lugares de 
las Arrimadas y Vegamian, C a -
ballero gran Cruz de l a l l e a l Ór -
den Americana de Isabel l a C a t ó -
l ica , y Comendador de l a Real y 
distinguida de Cárlos I I I . eto. 
por ante mi el infrascrito S e -
cretario de Cámara y Gobierno 
dijo: Que en virtud de lo dis-
puesto en el ar t í cu lo 3 . ' del 
convenio celebrado con l a Santa 
Sede sobre c a p e l l a n í a s colativas 
de patronato familiar activo ó p a -
sivo, de sangre y otras funda-
ciones piadosas de l a propia Í n -
dole publicado como ley del l ie i -
no por Rea l decreto de '¿4 de J u -
nio de 1807 y en cumplimiento 
de lo dispuesto en e l articulo 11 
de l a i n s t r u c c i ó n dictada en 25 
de Junio del mismo a ñ o para 
l l evar á efecto el referido conve-
nio, debía declarar y declaraba 
c a n ó n i c a m e n t e extinguidas las 
cape l lan ías colativas de patronato 
familiar activo Ó pasivo de sát i -
gre fundadas en territorio de es-
ta Diócesis y en cualquier otro 
esento enclavado en e l la , cuyos, 
bienes, derechos y acciones r e -
clamados antes del 17 de O c t u -
bre de 1851 ó, con posterioridad 
a l Real decreto de 30 d i A b r i l de 
1852 hasta e l 28 de Noviembre 
de 1856 hayan sido' adjudicados 
ó se adjudiquen á las familias de 
los fundadores por Tr ibuna l c o m -
petente. E n virtud de esta dec la -
rac ión los idenes,; derechos y a c -
ciones de las dichas c a p e l l a n í a s 
antes espiritualizados, • se• • consi -
derarán en adelante como profa-
nos, pero t e n d r á n las familias á. 
quienes se h a y a n adjudicado ó 
se aí^judicareh1 l a obl igáói(>h!de. 
redimir • las cargas 'dé . carácter ' 
ec l e s iás t i co q ü é ' sobré ellos g r a r 
v i tan s e g ú n lo.dispuesto respec-
tivamente en!los artículos,¡l.*'. y: 
2.° de dicho convenio y, en l a for-
m » mandada en. l a citada i n s -
t r u c c i ó n . A s i por este-auto c a -
n ó n i c o , lo p r o v e y ó , m a n d ó y fir-
m ó , S¿ E . I . dé que y o ' e l Secre-
tario doy f ó . — C a l i s t e , Obispo de 
L e ó n . — A n t e mí . 'Dr . ' D i ' Gavino 
Zufleda, C a n ó n i g o ' S é c r é t á r i o . . * 
Otro si:. . Habiendo; de :espirar' 
en 28 del p r ó x i m o "mes d e ' í ' e b r é - . 
ro el t é r m i n o de tres meses que 
s e ñ a l a m o s en l a c ircular n ú m . 17 
del 28 de Noviembre ú l t i m o para 
que presenten los interesados 
que promuevan expedientes so-
bre redenc ión de las cargas ecle- t 
s iás t i cas de capellanias y funda-
ciones piadosas los d ó c u i n é n t ó s 'á',' 
que se refiere la, base. ¡ i /Jdñ ' la' 
citada c i r c ú l á r , tomando. . . ¡ enj 
cons ideración razones especiales" 
que concurren. en v irtud de l a 
facultad que.se nos concede por 
e l art . 9." de l a i n s t r u c c i ó n para 
l levar &• efecto la l e y de las c i ta^. 
das capellanias, hemos- ' teñido 
por conveniente 1 prorógair por 
otros tres meses dicho t é r m i n o á 
los efectos prevenidos en los a r -
t í c u l o s 13, 26 y 28 de l a misma. 
L e ó n 29 de Enero dé 1 8 6 8 . — C á -
listo Obispo de L e ó n . — P o r m a n -
dado de S, E . I . e l Obispo mi Se-
ü o c , D r . D . Gavino Z u ñ e d a , C a -
n ó n i g o Secretario.: : 
ANUNCIOS onci\LEs.;'í . 
Dirección general d ' Rentas E s -
tancadas y Loterías, 
Ignorándose el actual parade-
ro ó residencia de D . Salvador 
Damato, Administrador que fué 
de las Salinas de Roquetas, pro-
vincia de Almer ía , ' é n A b r i l : de 
1804, se le cita por e l p r e s e n t é 
anuncio para que en e l plazo im-
p r o r o g a b l é de ' 30 dias compa-
rezca en esta D irecc ión general , 
á enterarse de un asunto relat ivo' 
á su admin i s t rac ión en aquella 
fábrica i 'b ien e n t e n d i ó que'de'np 
hacerlo le parará e l perjuicio q u é 
h a y a lugar . 
Madrid 27 de Enero d é 1868. , 
—Car los María Coronado. 
Inprem» dt F, M«fion y herouno. 
